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Abstrak 
Di Indonesia masih banyak ditemukan anak yang melewatkan sarapan pagi yang 
mana akan mempengaruhi asupan gizi serta dapat menyebabkan anak obesitas. 
Untuk itu diperlukan pendidikan kesehatan kepada anak mengenai sarapan pagi 
dengan media yang sesuai dengan umurnya yaitu komik. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh media komik terhadap pengetahuan dan sikap anak 
mengenai sarapan pagi pada siswa di SDN 15 Padang Sarai. Jenis penelitian ini 
adalah  quasi experiment dengan pendekatan one group pretest-posttest tanpa 
kelompok kontrol. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 16 orang dengan 
teknik pengambilan sampel purposive sampling. Uji statistik yang digunakan 
adalah uji Wilcoxon. Hasil penelitian didapatkan skor nilai tengah pengetahuan 
dan rata-rata sikap anak sebelum diberikan pendidikan kesehatan adalah 62,5 dan 
28,94 dan setelah diberikan pendidikan kesehatan adalah 83,4 dan 36,13. Dari 
hasil penelitian ada pengaruh pemberian pendidikan kesehatan dengan media 
komik terhadap pengetahuan dan sikap anak, p values = 0,000 (p<0,05). 
Diharapakan  dengan penelitian ini media komik dapat dijadikan sebagai media 
dalam memberikan pendidikan kesehatan kepada anak usia sekolah. 
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Abstract 
In Indonesia there are still many children who skip breakfast which will affect 
nutritional intake and can cause obesity. For this reason, health education is 
needed for children regarding breakfast with media appropriate to their age was 
used comics This study aims to determine the effect of comic media on children's 
knowledge and attitudes about breakfast on students at SDN 15 Padang Sarai. 
This type of research is a quasi experiment with one group pretest-posttest 
approach without a control group. The number of samples in this study were 16 
people with a purposive sampling technique. Statistical tests was used the 
Wilcoxon test. The results of the study showed that the median score of knowledge 
and the average attitude of children before being given health education were 
62.5 and 28.94 and after being given health education were 83.4 and 36.13. From 
the results of the study there is the effect of providing health education with comic 
media on children's knowledge and attitudes, p values = 0,000 (p <0.05). It is 
hoped that with this research, comic can be used as a media in providing health 
education to school age children. 
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